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Señores miembros del Jurado: 
 
Cumpliendo con las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de tesis 
de la Sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para la producción de la tesis 
de Maestría en Gestión Pública, expongo el trabajo de investigación nombrado: Ejecución 
de Obras Públicas y su proceso de Modernización en la Municipalidad distrital de 
Pachacamac, Lima- 2018. 
 
En el presente estudio, se describe los hallazgos de investigación, la cual tuvo como 
objetivo encontrar la relación presente entre la Ejecución de obras Públicas y el proceso 
de Modernización en la Municipalidad distrital de Pachacamac, Lima- 2018, con una 
muestra de 35 unidades de investigación que se examinaron haciendo uso del instrumento 
de medición del cuestionario aprobado por especialistas en investigación científica. 
 
El estudio está dividido en siete apartados, en el primero llamado introducción 
ahonda en el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, objetivos e 
hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como da base al marco teórico, 
en el segundo apartado se exponen los componentes metodológicos, en el tercero se 
presenta el tratamiento estadístico y apreciación de cuadros, tablas y figuras, el estudio 
descriptivo de las variables, la demostración de hipótesis y los aspectos éticos tomados 
en cuenta para la elaboración de la presente tesis, en la cuarto apartado se presenta los 
resultados, seguidamente en el quinto apartado se presenta la discusión del tema, para en 
el sexto apartado presentar las conclusiones y recomendaciones, finalmente en el sétimo 
apartado se aúnan las referencias bibliográficas y otros anexos.  
 
Respetables miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
merecedora de su aprobación.  
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La siguiente investigación denominada “Ejecución de Obras Públicas y su proceso de 
Modernización en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, Lima- 2018”; propuso 
como problema general la siguiente interrogante: ¿De qué manera la ejecución de obras 
públicas se relaciona con el proceso de modernización en la Municipalidad Distrital de 
Pachacamac, Lima, 2018?, y como objetivo general es la ejecución de obras públicas se 
relaciona directa y significativamente con el proceso de modernización en la 
Municipalidad Distrital de Pachacamac Lima, 2018. 
 
Por la parte metodológica, el trabajo de investigación es de forma básica. El nivel 
es descriptivo, correlacional y el diseño es no experimental de corte transversal. La 
población fue marcada por los miembros de la Municipalidad distrital de Pachacamac y 
es igual a 35 empleados de la gerencia de Administración y Finanzas. La muestra fue de 
tipo censal que es equiparable a 35 personas. 
 
Los resultados obtenidos mostraron que la ejecución de obras públicas sí se 
relaciona  con el proceso de modernización  siendo el coeficiente de correlación de 
Spearman de r= 0,566** siendo moderadamente positiva, mientras que el Proceso de 
Modernización si se correlaciona con la dimensión de Proyectos de inversión Pública  con 
un r= 0,477* siendo moderadamente positiva y significativa es moradamente baja, 
asimismo el Proceso de Modernización si se correlaciona con la dimensión de 
Administración de contrato con un r= 0,383** entonces el grado de correlación es positiva 
y moderadamente baja, el Proceso de Modernización sí se correlaciona con la dimensión 
Modalidad de contrata siendo el valor de r= 0,344** Entonces el grado de correlación es 
positiva y moderadamente baja de acuerdo a los índices de correlación de Spearman 
 
Palabras clave: Ejecución de obras, municipalidad y proceso de modernización  
 






The present investigation named “Public projects execution and its modernization process 
in Pachacamac District Municipality, Lima-2018” had as general problem the nest 
question: How do the public projects execution relates to the modernization process in 
Pachacamac District Municipality, Lima-2018? And as the general objective: the public 
projects execution is directly and significantly related to the modernization process in 
Pachacamac District Municipality, Lima-2018. 
 
        About methodology, this paper is basic. The level is descriptive, correlational an the 
design is not-experimental cross-sectional. The population was delimited by the 
Pachacamac District municipality members and equals 35 employees from the 
Administration and Finances area. The sample was census type that is equivalent to 50 
persons. 
 
        As a result, we got that the execution of public works if related to the modernization 
process being the Spearman correlation coefficient of r = 0.566** being moderately 
positive, while the Modernization Process if correlated with the Project dimension of 
Public investment with r = 0,477* being moderately positive and significant is low purple, 
also the Modernization Process if it correlates with the Contract Administration 
dimension with r = 0,383**  then the correlation degree is positive and significantly the 
Modernization Process is moderately low if it correlates with the dimension Contract 
modality being the value of r = 0.344** Then the degree of correlation is positive and 
significantly is moderately low according to the Spearman correlation indexes. 
 
Keywords: public projects execution, municipality and modernization process 
